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Fantasy for Solo Harpsichord (2009) 
Christopher Goddard, harpsichord 
Passacaglia for Keyboards and Electronics (2009) 
Andrew Schneider, piano 
Christopher Goddard, harpsichord and celesta 
Refraction for Mixed Chamber Ensemble (2009) 
Izumi Miyahara, flute 
Natalie Parker, clarinet 
Erin Tsai, English horn 
Max Pipinich, bassoon 
Amy Mason, viola 
Daniel Smith, double bass 
Ethan Ahmad, percussion 
Jannie LeRoux, piano 
Luke Carlson, conductor 
Shadows for String Quartet (2009) 
Luke Hsu, violin 
Tara Slough, violin 
Yvonne Smith, viola 
Benjamin Whitman, cello 
Collision for Mixed Octet (2009) 
Izumi Miyahara, flute 
Carlos Cordeiro, clarinet 
Nicholas Hartman, horn 
Roberto Lares, trumpet 
Brittany Henry, violin 
Benjamin Whitman, cello 
Rebecca Hook, percussion 
Christopher Slagle, percussion 
Cristian Macelaru, conductor 
This recital is given in partial fulfillment of the 
requirements for the degree Master of Music. 
Luke Carlson is a student of Karim Al-Zand. 
